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 ملخص البحث  
)دراسة تحليلية داللية موضوعية  داللة اللفظ "نزل" وما يشتق منه في القرآن الكريمنزار الغفاري:  علوي 
 ومافيها من القيم التربوية(
ال شك في أن هللا قد أنزل القرآن الكريم على رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم بامتيازات وفيرة 
. ومن جليلة ن القرآن الكريم له ألفاظ مختلفةإ  ،اللغة واملحتوى الوارد فيه. ومن حيث اللغةسواء من حيث 
وما يشتق منه وهو لفظ له معان عديدة. لقد حث هللا  "نزل "األلفاظ التي وردت كثيرا في القرآن الكريم لفظ 
زم عليه أن يتعلم قواعد يلاملسلمين على تدبر معانيه وفهم مقاصده. فمن أراد تدبر القرآن وفهم معانيه 
اللغة العربية بجميع فروعها من علم الصرف والنحو وعلم الداللة ألن اللغة العربية لها نظام خاص لفهم 
املتنوعة الداللية  املعاني  من  تخلو  القرآن. وهي ال  القيم   .معاني  ينكشف محتوى  القرآن  فهم  ومن خالل 
 املفيدة لحياة اإلنسان، ومنها قيم تربوية.
هي   البحث  لهذا  ال ا  معرفةواألغراض  املعجميةو ،  شتملةمليات  املعاني  املعاني ،  معرفة  ومعرفة 
  .في القرآن الكريم " وما يشتق منهنزل " من لفظالقيم التربوية  السياقية، ومعرفة 
" وما نزل "لفظ وهو املشترك في القرآن الكريم اللفظ  يقتصر على داللة املوضوع في هذا البحث 
علم الداللة الذي يبحث عن معاني األلفاظ ومنها املشترك الذي هو لفظ واحد  فهو من مباحث، يشتق منه
  .علم التربية اإلسالمية خاصة تتجلى على ضوء قيم تربوية يفترض أن لها على معنيين مختلفين فأكثر. و  يدل  
ى تحليل مضمون معاني وطريقة البحث املستخدمة في هذا البحث طريقة تحليلية داللية توجه إل
 (.Library Researchة )أسلوب دراسة مكتبي باأللفاظ. استخدم الكاتب في هذا البحث هو املدخل النوعي 
ولكل منه صيغ  . السور  49في  ةآي 243في عدد انتشر  " نزل "إن  لفظ  :أوال، منها في هذ البحث نتائجال
 وصيغة  (6) سم فاعلاال وصيغة  (2) مراأل وصيغة ( 37)وصيغة املضارع  (198) صرفية من صيغة املاض ي
املعجمية    :ثانيا  .  (12)  صدرامل له معانيه  "نزل"  ِزل  أخر    معنى. و انحطاط من علو    هيإن لفظ 
ْ
"َمن أنزلنا" ، 
ن إ :ثالثا ، اإلهباط،"النزول" بمعنى الثوابوالتعليم واإلرسال  والبيان بمعنى خلقنا، "التنزيل" بمعنى القول 
اختالف   للفظ  هناك  السياقية  والخلق  ومنها    "نزل "املعاني  القول  والبيان    وإنزال معنى   واالرسال املطر 
قيم ال :رابعاومعنى الطعام.  والحكم والرزق ط والعذاب والكتب و هبالالضيوف و و املنزل و لبسط والتعليم او 
توحيد ، اإليمان بعلم هللا تعالى على الغيبعتقادية املراد هنا هي قيم ا أوال قيم: وهي في الية املشتملة تربويةال
بعمله يجزى  امرئ  كل  به،  والتيقن  تعالى  الى هللا،،  هللا  الدعاء  التوبة.  أكثر  هي   تعجل  خلقية  قيم  وثانيا 
 ية وهي الحياة االجتماع النفسية التي يحدد على ضوئه ما ينبغي من األفعال والسلوك واملعامالت في الصفات
على شكر، يحمل  النعم  منه  ذكر  العيش  على  واالقتصاد  الحالل  طلب  عملية  وثالثا.  وجوب  تتعلق   قيم 
 من لوازمه أن يسلك سلوكا يتفق بعقيدته وهي  فهذه القيم مهمة في حياة اإلنسان ألنها   بسلوك اإلنسان. 
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